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FERİT BEY — (Ahmet Ferit) [Doğuşu: 
1877] Gazetecilik etmiş, mebusluklarda, ve-
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Ferit bey Meşhur Adamlar
killiklerde ve elçi­
liklerde bulunmuş 
olan Ahmet Ferit 
bey 1877 de Bur- 
sada doğmuştur. 
Merhum Mustafa 
Rüştü beyin oğlu­
dur. Küçük yaşında 
İstanbula gelmiş, ilk 
tahsilini Darülfeyz 
mektebi ile Gülhane 
rüştiyesinde bitir­
miş, Kuleli idadisin­
den sonra Harbi­
ye mektebini de 
bitirerek 1895 de erkânı harbiye birinci sını­
fında iken siyasetle iştigal töhmetinden dolayı 
Taşkışla divanıharbinin kararile zabitlikten 
çıkarılarak Trablusgarba sürülmüştü. Orada 
bir sene zindanda kaldıktan sonra affedilerek 
Trablusgarp fırkası erkânıharbiyesine memur 
edilmişse de 1900 de Fransaya kaçarak Paris 
Siyasî İlimler mektebine girmiş ve orada tah­
sil edip diploma almıştı. 1908 İnkılâbına kadar 
Pariste ve Mısırda muharrirlikle meşgul olmuş 
ve Şûrayi Ümmet gazetesini Ahmet Riza bey­
le tesis ederek orada muharrirlik etmişti. 
1908 de İstanbula gelmiş, o zaman İstanbulda 
çıkmıya başlıyan Şûrayı Ümmete başmakaleler 
yazmış ve Meclisi Mebusan Başkâtipliğine 
intihap olunmuştu. 1909 da Kütahya mebus­
luğuna seçildi.
İttihat ve Terakki cemiyetinden ayrıldığı 
için ikinci intihapta mebus olmamış ve bazı 
arkadaşlarile (Millî Meşrutiyet) fırkasını kurmuş 
ve (İfham) ismile günlük bir gazete kurarak 
başmuharrirliğini yapmıştı. Balkan muharebe­
sinde Erkânıharbiye yüzbaşılığı ile Çatalcada 
Karargâhı umumî erkânıharbiyesi birinci şube­
sinde bir müddet bulunmuştu. Bir zaman da 
Mülkiye mektebi siyasî tarih muallimliğini 
yaptı. Bir aralık İfham gazetesi kapatılmış, 
kendi de idarei örfiye kararile Sinop’a sürül-
Ferit paşa
lunmuştu. Daha sonra Büyük Millet Meclisinde 
Kütahya mebusluğuna seçildi ve yedi ay ka­
dar Dahiliye Vekilliğinde bulu du. Sonra Londra 
Büyük elçiliğine gönderildi. Ahmet Ferit bey 
1931 denberi Varşova Büyük elçisidir.
Refikası Müfide Ferit hanım memleketimizin 
yazı ve fikir hayatında tanınmış mümtaz ha- 
nımlarımızdandir.
Fe.it bey
müştü.
1917 de Kiyef Başşehbenderi oldu, 1918 
de Nafia Nazırlığına tayin edildi ve 1919 
da son İstanbul Meclisinde İstanbul mebuslu­
ğuna seçilmişti. O senenin mayısında Büyük 
Millet Meclisine iltihak etmiş, önce Maliye 
Vekilliğinde, sonra Paris mümessilliğinde bu-
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